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ABSTRACT 
The personality trai ts and managerial potential of managerial motivated persons; [1'1 the ligth of cri ticisms of 
thl' psychometric suitability of existing measures of managerial motivation a nC'\\' scale, the Manag('ria[ Motiva-
tion Qu('stionnain> (MMQ), was developed. This was done on the basis of a comprehensiv(' study of the IitC'rJ-
ture on managerial mOlivation and Ii'l l' role-motivation theory of Miner, The MMQ demonstrated ad~uatl' inter-
nal consist('ncy. The aim of this study is to clarify thc construct val idity of Ih C' MMQ, Significa nt and posi tive 
correlations W('I'C found OO\\'(.'('n managerial motivation, overall managerial potential, and nine m,magerial dimen-
sions, The construct validity of the MMQ was further supported by corTC'lations between sixll'en personality trails 
and managerial motiva tion , 
OPSOMM ING 
In die lig van kritiek teen die psigometriesc geskiktheid va n beslaandC' meelinstrumente van bestuursmoti veTing 
is 'n nuwe skaal, die Bestuursmoti\'eringsvraelys (BMV), ontwikkeI. Dil is gedoen op gTOnd van die konsepluek 
omlyning va n bestuursmotivering en die rolmot iveringsteorie van Miner, Die BMV vertoon tOt'reikende intern .. 
konsckwentheid , Die doel van hierdie studi .. is om die konstrukgcldighC'id van die BMV \'erder "P Ie klan Be-
duidend positiewe korrelasies is tussen bestuursmotivering, globale bestuurspotensiaal en nege bt'stuursdimen-
sies sevind, Hierbcnewens het die korrelasies tussen sestien peTSOOnlikheidseienskap!X' C'n beSluursmotiv,~ri ng 
veTdere ondersteunende bewyse gelewer van die konstrukgC' ldigheid van die llMV. 
Literatuur oor leierskap in organisasies het veral in sommige 
van die meer onlangse takseer-sentrumnavorsing aan die lig 
gebring d.lt bestuursmotivcring 'n belangrikc voorspeller van 
bestuurspotensiaal en bestuursdoelt reffendheid is (YukI, 1994; 
St.lhl, 1986; Spangenberg, 1990; Miner, 1992). Ten einde die 
tekort aan bes tuurders in die Suid-Afrikaanse ekonomie aan 
te vul behoort sterk bestuu rsgemotiveerde persone, ongeag 
geslag of ideologiese oortuigings, ge"identifiseer Ie word. Vir 
die wetenskaplike idcnlifise-ring van bestu urspotensiaal be-
hoort 'n meetinstrumenl vir bestuursmotivering in keurings-
batterye en takseersentrums ingesluit te word (Engelbrecht 
en De Jager, 1991). 
In lerme van die bestuursrol-motiveringsteorie van Miner 
(1978; 1992, p.64) kan daar 'n positiewe verband tussen 
bestuursmotivering en bestuurspotensiaaJ gepostulecr word . 
Een van die beste voorbeelde van t.lkseersentrumnavorsing 
is die longitudinale studie uitgevoer by Al&T deur Bray, Camp-
bell en Grant in 1974 (Miner, 1978). Die oortuigende bevin-
ding van hierd ie s tudie is dat suksesvolle bestuurders beskik 
oor 'n hoe mate van administratiewe en interpersoonlike 
vaardighede, intellektuele vermoe, stabiliteit in prestas ie, 
werksmotivering en loopbaanorientasie, en 'n lae afhanklik-
heid van .lnder openbaar. Miner (1978) beweer dOlt hierdic vcr-
anderlikes konseptueel redelikoorcenstem met die mededin-
gendheid, selfhandhawing en roetine administratiewe funk-
s ieskomponente van die rolmotiveringsteorie. In Tabel1 vcr-
skyn die interpretasies van hierdie dimensies van bestuurs-
motivering. 
Daar kan dus verwag word dat bestuursmotivering positief 
met die bestuursdimensies van takseersentrums behoort te 
korreleer. Daar kon egter geen studie in die lite ratuur gevind 
word waarin hie rdie betrokke verband empiries ondersoek 
is ni l'. Navorsing op hierdie gebied sal dus betekcnisvol tot 
d ie geldigheid van die rolmotiveringsteorie kan bydra . 
Die belangrike rol wat persoonlikheidseienskappe in die 
bepaling van bestu ur- en organisatoriese sukses in organisa-
sies speel, word deur verskeie navorsers beklemtoon (De Bod 
en Slivinsky, 1983; Berman en Miner, 1985). Een van die kon-
11·rs.rl~ I'i, nfrl'''U~ m'>ft xerig u"rJ onlt A S EMselhm:itl. [k/u rlemml Be,'",!-
si,'II. .... !o/r. U"i''''rsilcil '''It Slclk"bvsf/" r,j'''~lsal· x S018, Sldl"""'-,,,,' /, 7599. 
TA BEL 1 
OIM ENSIES VAN BESTUURSMun VERING 
DIMENSIE 
Positiewe houding 
leenoor gesagsfigure 
Kompetis ied rang 
Selfhandhawings-
drang 
Magsdrang 
Sehoefte aan onder-
skeidende groepsrol 
Positiewe houding 
teenoor .ldminis-
tratiewe take 
INTERPRETA51E 
'n Orang om aan bestuursrol-
vereisles in terme van positiewe 
verhoudings met meerderes te 
voldoen. 
'n Orang om in ko mpetisie mel 
gelykes betreffende beroeps- of 
werksverwante aktiwiteite 
betrokke te raak en gevolglik te 
voldoen aan bt>stuursrolvereistes 
in hierdie verb.lnd 
'n Orang om op '1'1 aktiewe en 
selfhandh awende wyse op te tree 
en gevolglik aan bestuursrol-
ver<!istes te voldoen . 
'n Drang om andere te verte l wat 
om te doen en om sanksies te 
gebru ik om andert' te beYnvloed 
en gevolglik 'n kapasi te it te toon 
om bestuursrolvereistes in 
verhoudings met ondergeskiktes 
te vervul. 
'n Orang om 'n onderskeidende 
posisie van 'n unieke en hoogs 
s igbare aard aan te neem op 'n 
wyse wat rolooreenstemmend 
aan die bestuurspos is. 
'n Or.lng om te voldoen aan 
bestu ursrolvere istes betreffende 
aktiwitei te wat dikwels met 
bestu urswerk van 'n dag-to t-dag 
administratiewe aard geassosieer 
word. 
(Aangepas uit Engelbrecht t'n De Jager, 1991, p. 19) 
sekwente patrone wat uit hierdie studies na vorl' kom, weer 
spieel 'n s trewe na mag en d ominansie, gekoppel met gun-
stige houdings teenoor gcsagsfigure, 'n neigi ngom jouself te 
laat geld e n 'n voorkeur vir admin istratiewe werk. Hie-rdie 
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patroon V.111 eienskappe stem in 'n gTool mate ooreen mel die 
vCT,111derlikcs van die rolmotivering.;;leorie van Miner (Berman 
en Miner, '1985). Hierdie patroon word ouk bev('s tig deuf 
McClelland (McClelland. 1987; Stilhl, 1986) sc bestuurs-
motiwringsrnodelle \v.laTin die prestasiemollef. en vera! die 
magsmotid, 'n dornin<lnte rot sped . 
In 'n studie met \01 peTSoneelbestuurders he' Miner (1978, 
p.755) beduidende korrelasies gevind ltassell die to ta!c MineT 
Sentence Completion Scalt· (MSCS)-tellingen beslisthcid (r -
lt35, P < om)' tocsighlludingsvermoe (r - 0,26, P < 0.01). self-
"ertrOlle (r _ 0,24, P < 0,05). behodte aan bcroepsprestasie 
(r : 0, '17, P < 0, 10) en sekuriteitsbehoefte (r = -0,26, P < 0,01); 
SOilS deUT middel van Chisel1i sc Self-Description Inventory 
(SDI) gemeel. Coetsee (1973) het die SDI ()()k op Suid-
Afrik,lansc bestuurders (N - 3'13) toegepas en gevind dat hier-
dil' pcrsoonlike t'icnsbppe beduidend met bestuursukses ver-
band hou. Dit word verder bevestig deur die profiel van die 
suksesvolle bestuurder wat Coctsee (1976, p'-IS) op grond V,1I1 
'n vergclyking van die rcsullale van vier studies saamgestel het 
Miner (1977, p.62) kon egter by 'n besluursgroep geen be-
duidende vcrband vind tu sscn die magsbehoefte van die SDI 
('11 dit' tolale telling van d ie MSCS of die magsdrang-subskaal 
nie. ! herdie om'eflvag te bevinding kan moonllik verkla<1f 
word deurdal Ghisell i sc beskouing van d ie magsbehoefle 
meeT ooreenslem met McClelland (1975) St' verpersoon likle 
magsorient,lsie. Hicrleenoor stem Miner sc konsl ruk \',In 
bl'stu urslnolivering en magsdrang weer meer ooreen mel 
McClell,md se gesosia1isel'Tde nl<lgsorienlas ie (Miner, 1978) . 
Livingston (Engclbrt'Cht, "1989, p. 195) sonder d ie behoefle om 
Ie bestuur ("need to manage") as ('('1) V,l1l die lipiese ken merke 
van effektiewt' besl uurdl' rs uit. Livingslon omskryf hie rdie 
besluurseienskap as die behoefte om die presl,lsie V,l1l ,1ndl' r 
Ie bl>i'nvIOl'd en om werkl ik levredenhdd daaruil te put. Dit 
blyk dal hierdie siening van Livingston mel Mi ner en McClel-
land se beskouing OOT die eiensk,lp bestuursmolivering in ver-
band gebring kan word . 
Verder het Roebuck (Miner, 1978, p.756) 'n aanlal voorspellers 
van bestuu rsukses uit vcrskeie Sludies gc'idclltifisc('r. Volgells 
Roebuck is die rnees kOllsekwenle voorspellers va n 'n 
motivcrings- of pcrsoonlikhe idsaard sosialileil, algem(1)e ak-
tiwileil, sosiale leierskap, dom inansie, toleransie en self-
vertroue-sble van die Guilford -Mart in Persona lity Invcnto-
ries. I·\ierdie eil't1skappt> hel heelwat konsepluc1e ()()l1'cnkolns 
mel die knnslrukt(' van die roimoliveringsteorie (Miner, IlJ78). 
Die persoonlikhddsvrac1ys wal in Suid-Afrib die meesle 
gebruik word om bestuurspolens iaalle voorspel is waarskyn-
lik die Sestien-Persoonlikheidsfaklorvraelys ( I6-PF) (Augustyn 
en Van Wyk, '1988; Cattell , Eber en Taksuoka, 1980). In T.1bel 
2 word die sestien primere persoonlikheidsfaktore, wat deu r 
dil' 16-PF gemeet word, aangedui. 
'n Lys van enkele meeT beskrywende terme (Madge en Du 
Toil, 1982). w,lt die resuitate van d ie toels meer interpreteer-
b,lar maak, verskyn ()()k in Tabel2. Ten einde die 16-P~faktore 
vcrder op te klaaT word die korrelate wat lussen die '16-PF en 
ander erkende persoonlikhe idsvTaelysle gevind is ook ver-
meld. Op grond van 'n li teraluurstudie asook 'n inhou dsana-
lise V.1 n die dimens ies van d ie '16- PF en besluursmotivering 
(EngeibrechLI991; Kyk ook Tabelle I en 2) blyk dit dat daar 
'n beduidl'nd positie\\'e verb,ltld tussen best uursmotive ring 
en f,l klo re A, E, 1-: G, H, N, 02 en 03 gepostuleer kiln word. 
Hierleenoor behoorl bestu ursmotivering beduidend negatief 
mel faklo re M, 0 en 04 te korreleer. HierbenelVens behoort 
faktore B, C. I, L en 01 geen bedu idend e verband mel 
besluursmotivering Ie loon nil' . 
Dil blyk uil d ie li leratuuf dal relalie( min empiriese navorsing 
foku s op pers()()nlikheidseienskappe wal besluursmolivering 
beinvloed. Uil enkele studies lVat \\'el gedoen is, blyk dit log 
dal bestuursmolivering positief met bestuursrelevanle persoon-
likheidseienskappe korre leer (Miner, W77, p.62; Miner, 1978). 
TABEL 2 
GEPOSTULEERDE VERBAND TUSSEN BESfUU RS-
MOfIVERING EN DIE PERSOONlIKHEIDSDIMENSIES 
VAN DIE 16-PF 
16-PF-FAKTORE BESKRYIVENDE PERSOOi'iUK- GErDSTULEER· 
TERME HEJDS·KOR· DE r " lIT 
{MADGE & DU RELATE (KRUG, BESTUURS· 
TOlr, 1982) 198J} MarIVERli'iG 
tA : Hartlikheid Na-buite·le\\'cnd, Sdflwtoning Posilicl 
[)e(>lnemend Ontvanklikheid 
Coedhartig Sosialileit 
Sorgrloos Affi liasie 
tB: Hot'intel- Skrander Gee" 
ligcnsil> 
tC: Hoi.'r Emosioneel Ge\'od van gdok G,," 
rgoslerkte st.1 birl, \'ol\\'Jsse, en tel'redenheid 
"1m 
t E: Dominansie 5<>l fgeldend Statusbell'us Positicl 
Ml>dedingend 5elfgerigtheid 
Ambisieus 
tF: Sorgl'ryheid Ceesdriftig 5<>1fl'crtoning l'ositicl 
Sosialileil 
tC: liot'r super- Konsensicus Sistematies I\)siticl 
egosterkte \'olhardend 
tH: Sosiale Vrymoedig Dominansie I'osi tief 
I'rypostigheid 5<>lfl'ertoning 
5<>l fl'ertroue 
Sosialiteit 
Entoesiasmc 
t l: Emosione1e Sensilief \hsorging Gee" 
gewe!igheid 
tL: Agterdog· I\'Jntrouig Aggressie Gee" 
tigheid 
-,\1: PTakties Met .l lbei I'oete Sistem.lties Negati ef 
op die a,lrde Ordening 
t N: Skerpsin· \\'creldwys Sellbeheer I'ositief 
nighl'id 
- 0: Se1l\'cr- Selh-oldaan Statusbewus Negatief 
sekerdheid Bedaard 50siale teen· 
I,x)()rdigheid 
t QI : Rdd ikJ· Vrydenkend Outonomie Gee" 
lisme Ondersoekend Aggressie 
tQ2: Self· Vindingryk Posi tief 
genoegSdamheid \t>rkies om self 
besluite Ie nrem 
tQ3: Sterk self· SeHbeheersd Persoonlike I'ositief 
sentiment Sosiaal korrek aanpassing 
Ordening 
Si,lemal ie, 
- Q4: Lae Onlspanne Bedaard Negatief 
drangpeil Ruslig Gode indruk 
5ellbeheer 
Toleransie 
Die bestuursmolivt'ringskonstruk is in wese 'n eienskaps-
ben,ldering lot bestuursdoeltreffendheid (Yuki, 1994). Verder 
kan die rolleoric van besluursmolivering van Miner as 'n in-
houd sleorie van mOlivering geklassifiseer word. Die hoofkri-
tiek tecn die rolmotiveringslcorie is gevolglik dat dit nie 'n 
gocic verklaring vir die vcrb,md lussen bestuursmolivering 
en bestuursgedrag bied nil', en dat dit nil' die TOI van situa-
sionete verandcrlikes in besluursmolivering uitspel nie (Bar-
101 en Martin, 1987). 
Ten cinde 'n goeie verklaring Ie probeer gee van d ie waarskyn-
like verwantskappe tussen besluursmoliewe, -polensiaal, -
d oeltreffendheid en bestuurslevredenheid ht,t Engelbre<:hl 
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(1989, p.2(4) 'n sintetiese model u it die mOliverings- en leier-
skapsliter,lluur ontwikkd. Uil hierdie ge'inlcgrccrde bcStUllfS-
mOliveringsmodel kan dieaneidinggelllaak word dal dic ver-
band lussen bestuu rsmoliewe en bestuursdocllreffendheid 
waarskyn[ik ond er andere deur bcsluurspolensiaa[ en per-
soonlikheidseienskappc van bestuurders gemodereer word . 
In die literaluu r kon gecn Suid-Afrikaanse Sludie gevind word 
\\',larin bestuursmotivering, soos deur Miner of McClelland 
geoperasio naliseer, empiries mel bestuurspotensia,ll of met 
persoonlikheidseienskappe v,m bcstuurders verband hou nie. 
Daar blyk dus 'n lecmte Ie beslaa n aan navorsing op h ierd ie 
terrein in die Suid-Afrikaanse konteks. 
Die navor<;ine~rmhl('('m van hierdie stud ie kan dussoos valg 
gestel word: In waller mate word bcsluu rsmolivering dem 
persoonlikheidseienskappe en bestuurspotensi,lal bc"invlucd? 
Die doel van hierd ie studie is dan om die vcrwanlskappe tus-
sen hierdie drie ver,l nderlikes Ie ondersuek. 
M ETODE 
Hi poteses 
N" a,lnlciding V,ln die probleemstdling, d ie doclstelling \',In 
d ie ondersoek en die literatuursludie word d ie volgende hipo-
leses geslel : 
/·/ipl)/('5<' 1: Daar beslililn 'n beduidend posiliewe verband lus-
sen bestuursmolivering en die volgende aspekte van bestuurs-
potensiaal: 
(a) Globale bcstuu rspotensiaal; 
(b) Bcstuursarcas; 
(e ) Besluursdimensies. 
Hi/lOlt'Sl.' 2: Daar bestaan 'n beduidend posit iewe verband lus-
sen besluursmolivering en die volgcnde persoonlikhcidseien-
skilppe: 
(il) F,l ktor A (terughuudendheid leenoor hartlikheid) 
(b) Faklor E (ondcrdanigheid !eenoor dominansie) 
(e) Faklor F (soberheid teenoor sorgvryheid) 
(d ) Faktor G (Iaer leenoor hoer superegoslt'rkte) 
(e) Faktor H (skugterheid teenoor sosiale vryposligheid) 
(f) Faktor N (na"iwileil leenoor skerpsinn igheid) 
(g) Faklor Q2 (groepafhanklikhcid teenoor selfgenoeg-
saamheid) 
(h) Faklor Q3 (gebrekkige teenoor sterk seifsentiment) 
Hipotl'Sl.' 3: Daar beslaan 'n bedu idend negatiewe verband lus-
sen bestuursmotivering en die \'Olgende pcrsoonlikhcidseien-
skappc: 
(a) Faklor M (prakties leenoor onkonvensioneel) 
(b) F,lklor 0 (scJfvcrsckerdheid lcenoor geneigdheid lot skuld· 
gevoelens) 
(e) Faktor Q4 (lac teenoor hoe drangpeil) 
Hipolt'St' 4: Dailr bcstaan secn bcduidende wrband tussen 
besluursmoti\'ering en die volgende peTSoonl ikheidseien-
skappe nil': 
(a) Faktor B (lac teenoor hoe intelligensie) 
(b) F,lklor C (cgoswakheid teenoor hoer egosterkte) 
(c) Faktor I (ontocgeeflikheid leenoor emosioncle gevoe-
ligheid) 
(d) Faktor L (gevoel va n geborgenheid tecnoor agterdog-
tigheid) 
(e ) Faktor Q1 (konserwatisme teenoor rad ika1isme) 
Meelinstrumenle 
Di~' metiJl~ 1'<111 besilwrsmotil'frillg 
Die Bestuursmotiveringsvrilelys (BMV) (Engelbrecht, 1991) is 
gebruikom bestuu rsmotivering te meet. Hierd ie mcetinslru-
ment bcstilan uit ses subska le \\I,lt onderskeidelik die ses 
dimensies van bcsluursmolivering meet. 
Engelbrecht (1991, p.ll) kon geen beduidende verband vind 
tussen d ie totale BMV-telling en die lotale telling van die 
Marlowe-Crowne Sosialc Wenslikheidskaal (Crowne en 
Marlowe, 1960) nje (N - 103). 
Wat die interne konsekwenlheid van die BMV betrcf, is 'n hoe 
alf,l-koeffisiCnt va n 0,91 len opsigte v,m die tOla,ll telling vcr-
kry (N - 535) (Engelbrecht, ·199'1, p.12). Die gemiddelde viln 
0,80 len opsigte van die ses subskale is ook Tedelik 
bevredigend . 
Engelbrecht (1991, p.lO) het vcrder met behu [p va n beves-
ligende fdktoront led ings da,lrin geslaag om items Ie iden-
tifiseer \\Ial al mal relatief su iwer en bctroub,lre fakto re in die 
sub-skale V,ln die BMV meel (N - 360). 
Op grond va n sosiale wenslikheids- en semantiese beoord('-
ling, item- en faktor-onl[ed ings het Engelbrech t (1991) dus 
d,larin geslailg om 'n BMV Ie ontwikkel wat redclik vry van 
sosiale lI'enslikheid is, bevredigende interne konsekwenlheid 
toon, en \\',lal"\',111 die ilems in die subsk..l le ,1lmal rel'l ticf sui ll"er 
melings van die gdsoleerde faktore is. 
Di~' IIIl'1 itlX f'tl ll bt'Sl rwrspolt'lI sirwl 
Daar is beslu it om die takseersentrum 1',111 'n groot Suid-
Afrikaanse vcrvocronderneming te gebruik om die 13 dimen-
sics van besluurspolensiaa[ Ie meet. In 'n geldigheidsludie 
van hierdie taksecrsentru m het Britz (1987, p.23) gevind dat 
d ie .scntrumtol,laltelling bed uidend met v}'f kriteria \',In 
bestuursukSt's korreleer (r _ 0,56 tot 0,63, P < 0,001). Britl. 
(1987) hct ook meel"\'Oudig(' korrelasics lussen die 13 bestuurs-
dimensies en die vyf afsonderlike kriteria van bestuursukscs 
bereken en korrclilsiekodfisiiintc gevind w,l l V,l n 0,59101 O,n 
gcv.lTieer het. 
In d ie lig van hierdie goeie geldigheidsresult,lte en d ie det.'glike 
onlwerp en profcssionele wy.sc \I',l<lrop die tilkSC<'rsentrum 
va n die bctrokke vervoeronderne ming bedryf word, is h ier-
die takscersentrum met vertroue a,lnV,lar as 'n mcetinslrument 
V,1n besluurspot('nsiaal . 
Oit' IIwlillS mit j!l·rslllm /ikil cidS{'i('l(skal'j1t' 
In hierdie studie is die pcrso()nlikheidseienskappe van die 
bestuursteekproef mel bch ulp van die Sestien-Persoonlik-
heidsf,lklorvracl),s (16-PF) gemeet (Cattell et ai, 1980). Op 
grond van inl(,llsicwe n,l\"orsing en met behulp van 'n 0111-
vattende pTOSt.'S van faktoron tlcding is die scstiell bdangrikste 
persoonlikheideiensk.1ppe gei'dcnli(js(''Cr (Cdttcll , el al ., 1980). 
Wat die betrou baarheid van die ·16-PF bet ref. het Cat1cll , el 
.1[. (1980, p.3 l) verdeelde-helfte bctroubaarheidskocffisicnte 
vir d ie verskillende faktore ber('ken en dit wis.scl van 0,7 1 lot 
0,93. Cattell , et al. r,lpporteer ook herloetsbetrouba,lTheid,mel 
'n tydsverloop van Iwee maande, lI'aar die koeffisienle vMi('('r 
lussen 0,63 en 0,88. 
Cattdl, et al. (1980) het vcrder gevind dat geldigheidskoCffi-
sienle (korrt'lasil's met sui\\'er -16-I'F-filklorc) tussen 0,4'1 en 0,92 
wissel (Cat1e1l, et aI. , p.36). 
Verskeie navorsers (Krug, 1983, pp.5-TO) hel verder kom·er-
gente en diskriminante geldigheidsgcgc\\'ens \'Crsk..lf deur die 
vergd yking va n die 16-PF skale met d ie van konseptueel 
ooreenstemmende en \'erskillende skale \',111 ander erkende 
persoonlikhe id svraelyste. In dicsludie va n Auguslyn en Van 
Wyk (1988) word ook aanduidings van sa mevallcndc geldig-
heid van die 16-PF gelew('r. 
Die 16-PF is d ('u r d ie RGN vir die Suid-Afrik,lanse toestill1dc 
aangepas en gcstandaardiseer (Maas, 1980, p.46), t'n da,1T is 
besluit om hicrdie aangepasle vraclys Ie gebruik . 
Sleekproef 
Ten einde d ie sp('sifieke hipoles('s Viln hi('rdie slud ie te IDetS, 
is dic mectinstrumente toegepas op 'n s teekprocf V,ln mid-
delbesluurders by twee grool orga nisasies, naamlik 'n vcr-
voerond(' rneming (N= 126) ('11 'n lewl'ns\"crsekeringsmaat-
skapP>' (N - 67). Die rasiunaal vir d ie keuse \'an die grootslc 
lewensversekeringsmaatsk..lpP)' en die grootstc vcrvoerundcr-
neming in Suid-Afrik.1 is dat hierdit, ondernemings as bu m-
kratiese o rga nis.lsies getipeer kan word . Ilulle org,lnisilsic-
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strukture word gekenmerk dcur 'n hoe mate van rolspesiilli-
sasle, sentralisasie van gesag. formalisasie en 'n nOll span-
wydlP v .. n knnlmlp (Weber in Miner. 1992). O p grond hier-
v.ln k.ln beweer word dolt die voorafg.lande org.lnis.lsies binne 
die dorneln van die roltcorie van bcstuursmotivering val 
(Miner, \'178), 
Statisliese ontledings 
Vir die slatistiest' ontledings van die ingesamelde gegcwcns 
is daar van Pearson se produk-momentkorrelasiekoeffisient 
e n die SPSS-X rekenaarpakkct gebruik gcmaak. 
RESULTATE 
D ie verband lussen bestuursmolivering en bestuurspoten-
5iaal 
Die resullate oor die vcrtMnd tusscn bcstuursmotivering en 
bcstuurspotensi.lal word in 'tlbcl 3 uitccngesit. 
TABEL 3 
KORRElASIES TUSSEN BESTUURSMOTIVERING EN 
OlE BESTUURS DIMENS IES VAN DIE TAKSEER· 
SENT RUM (N • 126) 
BESruURSDIM EN51ES 
Selfontwikkding 
Inis iatief 
OeuTSettingsvermoe 
Analitiesc verrnoe 
Oordeelsvermoe 
Uuigsaamheid 
Menslx-nutting 
l3es listheid 
T.Jakst ru kt u rer ing 
Empatic 
Rcdcnerings\'ermoe 
Aanbicdingsvermoe 
Beplanning en org,m isering 
Tot'lle Ix-stuurspotensi,hll 
BESTUURSA REAS 
Dryfkr,lg 
IJcsluilneming 
Leierskap 
Kommunikasie 
Administrasie 
p < 0,05 
p < 0,01 
.,. P < 0,001 
BESTUURS 
MOTIVERI NG 
0,2B'" 
0,22 " 
0,17" 
0, 23"* 
0,05 
0,09 
0,20· 
0,11 
0,25" 
0,05 
0,17' 
0,26" 
0,29"*' 
0,30'" 
0,29'" 
0,18' 
0.20· 
0.25 ** 
0,29'" 
Oil blyk uil T.lbcl3 dat bcstuursmotiw ring Ix>duidend positief 
korrt'lcer met glob'lle bcstuurspotensiaal en vyf besluurs.lff'as, 
naamlik dryfkr"g. beslu itneming, leierskap, kommunikasie-
cn administr'lt iewe va.1Tdighede. Hipotese l(a)en (b), naam-
lik d,ll d,l.1r 'n beduidend posit iewe verband tussen bestuurs-
motivl' ring l'l1 glob.lle bestuurspotcnsiaal en besluursareas 
best.lan. word dus bevestig. Oaar is ook 'n bcduidend posi-
t i(we verband gevind tussen bestuursmotivering en self-
ontwikkding, inisi,ltid, deursettingsvermoe, "naliliese ver-
mot!, mens[x>nutting, taakslruklurcring, redeneringsvermoe, 
,lanbicdingsvcrmoe, beplanning en org.llliscring. In teenstc!-
ling hiermee kon g~'n beduidendc verwanlskappe lu ssen 
besluursmoth'cring en onderskeidelik oordecisvermoc, em-
p,llie, buigs.lamheid en beslistheid gevind word nil' . Hierdie 
resultate het dus hipotese l (e), tt' wete dat daar 'n beduidend 
positiewe verband tussen globale bestull rsmotivcring en hier-
die bcstuursdimensies best.lan, slegs gedec!lc!ik ondersteun. 
Die gcbrek aan 'n beduidend posiliewe verband tussen be-
stuursmotivering en buigs.lamheid .}sook bcstuursmotivering 
en bcslistheid is waarskynlik daar,lan toe te skryf aan 'n Ie 
ho(l male v.ln buigsaamheid en bcslistheid be(>(' rkend op 
bcstuursdoeltreffendheid k.ln inwerk . Brilz (1987) kon ook nie 
'n bcduidende verband tussen buigs.lamheid en bestuur-
sukscs vind nie. Die gebrek aan 'n posit iewe verband lussen 
bcsillursmotivering en buigs.lamheid en beslistheid kan \Vaar-
skynlik ook toegeskryf word aan die sterk beduidend ncgatief 
skewe verspreiding van buigs.lamheids- en bes lislheid stel-
lings. Uil die onbeduidende verb.lnd lussen bestuursmotiw r-
ing en oordeelsvermoe en empat ie kan die afleiding gemaak 
word dat hierdie twee bestuursdimcnsiesen bestuursmotive-
ring mckaar nie underling bci'nvloed nie. 
D ie verband lussen persoonlikheidseienskappeen beslullrs-
motivering 
Die korrelasies tllssen die 16-PF-faktore en besluursmotivc-
ring word in Tabel 4 aangeloon . 
TABEL 4 
KORRELAS IES TUSSEN BESTUURSMOn VERING 
EN DIE PERSOONLIKHEIDSDIMENSIES VAN DIE 
16-PF (N _ 67) 
16-PF- FAKlDR E 
A: Terughoudendhcid - l-I arllikheid 
B: Lae - HOC inlelligensie 
C: Egoswakheid - I-Ioer egoslerkte 
E: Onderdanighcid - Dominansie 
F: 50berheid - Sorgvryheid 
G: L.ler - Hot'r supcregoslerkle 
1-1 : Skugterheid - Sosiale vrypostighcid 
I: O ntoegeenikheid - Emosionele 
Gevoeligheid 
L: Gevoel van geborgenhcid - agler-
dugtigheid 
M: I'rakties - unkonvensioneel 
N: Na'iwileil - skerpsinnigheid 
0 : Selfvcrsekerdheid - Skllld-
geneigd heid 
Ql : Konserwatisme - radikalisme 
Q2: Groepafhanklikheid - selfgenocg-
saa mheid 
Q3: Gebrekkige selfsentime nl - sterk 
sdfsenliment 
Q4: L,le - hOC drangpcil 
•• 
p < 0,05 
p < 0,01 
p < 0,001 
BESTUURS-
MOnVE]{ ING 
0.30" 
-0,06 
0,03 
0,49'" 
0,)6"· 
0, 19 
0,48··' 
-0,06 
0,13 
-0,27' 
0.23' 
_0,43·0* 
0.03 
-0,22" 
0, 18 
-0,20' 
Oit is duidelik uil T.lbel 4 dolt besluursmolivering beduidend 
posilief korrc1eer mel onderskcidelik faktor A (Icrughuudend-
heid teenoor hartlikheid), faktor E (onderdanigheid teenoor 
dominansie), fa ktor F (soberheid teenoor sorgvr)'heid), fak-
tor I-I (skuglerheid teenoor sosiale vryposligheid) en faklor 
N (nai"wileilleenoor skcrpsinnigheid). I-lierdie resul tate bcvC$-
tig dus hipolese 2 (a), (b), (e), (c) en (f), naamlik d olt daar 'n 
beduidend positiewe verband tusscn folklore A, E, F, H en N, 
en besluursmolivcring bcstaan . 
In tcenstelling hiermee is daar bcd uidend negatiewe korrcla· 
s ies gcvind lussen best uursmotivcring en onderskeidclik fak-
tur M (pr.,kties teenoor onkonvensioneel), faktor 0 (selfver-
sekerdheid leenoor gcneigdheid 101 skuldgevoelens), faktor 
Q2 (groepafhanklikheid teenoor sclfgenoegs.lamheid) cn fak-
lor Q4 (I.,e tecnoor hoe dr,lngpcil). Oit impliseer d.lt hipotesc 
3 (a), (b) en (e) wat bcd uidend negaliewe korrelasies tussen 
besluuNmotivering en faktoff' M, 0 en Q4 postule€'r, ()()k 
bevestig wo rd . O,lar kon egter nic bevestiging gekry word vir 
hipolesc 2 (g) nil', naamlik doll daar 'n beduidend posit iewe 
korrelasie lussen besl uursmotivering en faklor Q2 bestaan . 
Die onverwagle beduidend negatiewc verband tussen 
bcsluursmolivering en fakior Q2 kan waarskynlik daaraan toe-
geskryf word dol t 'n persoon van 'n groep afhanklik is vir die 
bevredigi ng van somm ige van sy bestuursmotiewe, soos die 
bchoefte a.ln 'n onderskcidende groepsrol. 
Daar kon verder geen beduidende korrelasies verkry word 
tussen bestuursmotivering en onderskeidelik fakto r B ([aer 
teenoor hoe intelligensie), faktor C (ego-swakheid te€'noor 
hoCT egosterkte), faktor G (lac teenoor hacr superegosterkte), 
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faktor I (ontoegeeflikheid teenoor emosionele gevoeligheid), 
faktor L (gevoel van geborgenheid teenoor agterdogtigheid), 
Ql (konserwatisme !eenoor radikalisme) en Q3 (gebrekkige 
teenoor sterk selfsentlment) nie, hierdie bevindings onder-
steun dus hipoteses 4 (a) tot (e), naamlik dal claar geen be-
duidende verband tusseo faklor B, C, I, Len Ql, en bestuurs-
motivering bestaan nie. Hipoteses 2 (d) en (h), naamlik dOlt 
claar '0 beduidend positiewe verband tussen faktore G en Q3, 
en bestuursmotivering bestaan, is egter nie bevestig nie. Hier-
die resuitale ondersteun 13 van die 16 hipoteses, afgelei van 
die rolteorie van bestuursmolivering. 
Die verkree onbeduidende verband tusseo bestuursmotive-
ring en faklor G dUI daarop dat persone wat volhardend, kon-
sensieus, moralisties en bedaard is, nie noodwendig 'n hoe 
motivering om te besluur hel nie. Die gebrek aan 'n bedui-
dend posiliewe verband tussen bestuursmotivering en fak-
tor Q3 dui verder daarop dat persone wat selfbeheersd, 'n 
streng wilskrag en 'n goeie selfbeeld het nie noodwendig per-
sone met hoe bestuursmotivering is nie. 
BESPREKING VAN RESULTATE EN GEVOLGTREKKING 
Die algemene doel van hierdie studie isom die verwantskappe 
tussen persoonlikheid, bestuurspotensiaal en besluurs-
motivering verder op Ie klaar. Ten einde hierdie doel te ver-
wesenlik is daar van 'n ex post facto korrelatiewe studie 
gebruik gemaak. 
Beduidend positiewe korrelasies is gevind tussen besluurs-
motivering, globale bestuurspotensiaal en nege bestuurs-
dimensies. Bestuursmotivering loon verder beduidend 
positiC\vc korrelasies met vyf bestuursareas, naamlik dryfkrag. 
besluitneming, leierskap, kommunikasievaardighede en ad-
ministratiewe vaardighede. 
Daar kan dus tot die slotsom geraak word dat die korrelering 
van die BMV met die bestuursdimensies van die betrokke tak-
seersentrum besonder bevredigende resultate opgelewer hel 
wat die konstrukgeldigheid van die BMV sterk ondersteun. 
Dit blyk dus dat bestuursmolivering 'n belangrike faset van 
bestuurspotensiaal uitmaak. Alhoewel geen ander studie oor 
die verband tussen bestuursmotivering en beSluurspotensiaal 
gevind kon word waarin bestuurspotensiaal met behulp van 
'n takseersentrum gemeet is nie, ondersteun hierdie resultate 
die positiewe verband lussen hierdie twee veranderlikes wat 
in ander studies gevind is (Miner, 1978). 
Dit blyk verder uit die resultate dat die interkorrelering tus-
sen die tellings van die 16-PF en die van die BMV ook beson-
dere ondersteunende bewyse oor die konstrukgeldigheid van 
die BMV ge[ewer he!. Hierdie bevindings is in ooreenstem-
ming met die van Miner (1978) met betrekking tot die inter-
korrelasies tussen die totale MSCs-telling en die skale van 
GhiseUi, se sDI, Gough Adjective Check List en die Myers-
Briggs Type Indicator. 
Opsommenderwys blyk dit uit hierdie studie dat die inter-
korrelasies tussen die tellings van die BMV, die takseersen-
trum en die 16-PF besondere ondersteunende bewyse oor die 
konstrukgeldigheid van die BMV aan die lig bring. Menslike-
hulpbronbestuurders in organisasies kan dus die BMV gebruik 
om die werwing, keuring, ontwikkeling en loopbaanbeplan-
ning van bestuurders met bestuurspotensiaal op 'n meer 
wetenskaplike grondslag te plaas. 
\bordat die BMV egter met vertroue as 'n tegniek in mensliko-
hulpbronbestuur in organisasies gebruik kan word, behoort die 
hertoetsbetroubaarheid en die konstrukgeldigheid daarvan 
verder ondersoek te word. In hierdie verband behoort die kop-
peling van bestuursmotivering met ander bestuursrelevante ver-
anderlikes soos besruursdoeltreffendheid, werksbetrokkenheid 
(Du Toit, 1989), tydorientasie (Louw & Raubenheimer, 1990), 
die gesosialiseerde magsmotief (McClelland, 1975) en transfor-
masionele leierskap (Bass, 1994) meer lig op die geldigheid van 
die rolteorie van bestuursmotivering te werp. 
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